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Como a Inteligência Artificial, a partir 
do estudo de caso da aplicação 
Busca Legal Tax Search (TS), 





27 legislações para tributar mercadorias
Mais de 5 mil legislações para tributar serviços
Nos últimos 30 anos foram editadas 363.779
Em média 1,88 normas tributárias por hora em 
um dia útil
1.501 horas por ano para se pagar tributos
10 vezes a média mundial
1º lugar em  burocracia tributária
Risco tributário representa 52% do Patrimônio 
Líquido das empresas
 Apesar da sua popularização a partir do início
século XXI, a IA tem seus primeiros estudos
publicados a partir dos anos de 1950.
 O avanço dos processos computacionais e de
aprendizagem pelas máquinas deu um
incremento positivo na ampliação da IA.
 A grande revolução se deu numa mudança de
abordagem: ao invés de criar programações
com regras que regem uma ação, agora se
deu autonomia para que as máquinas




Caracterização da solução 
estudada
Robôs (Robotic Process Automation - RPA) para capturar a 
legislação e outros conteúdos, internos e externos à organização
Portal para concentrar a 
informação 
Aplicação de IA
• Treinamento pelos usuários
• Curadoria
Gestão de conhecimento tributário









































serem feitas no 
sistema
Premissas utilizadas no desenvolvimento
Dados e informações são diferentes de conhecimento. Não basta apenas concentrar o
conteúdo tributário, é preciso fazer a gestão do conhecimento, conectando as fontes
de geração de dados e informações com as necessidades de aplicação do
conhecimento.
A aplicação Busca.Legal Tax Search (TS), com o uso de Inteligência Artifical, consegue
fazer a leitura e interpretação dos dados tributários e dar as respostas necessárias,
possibilitando a gestão do conhecimento, o que seria possível somente com a reunião
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